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Bas-rellefsfromanIndlan
temple
イ ン ド寺 院 か らの 浅 浮 彫
TheBaFalls,1nLebrlsBay
バ 滝,レ ブ リス 湾 に て
IdollnanIndlantemple
イ ン ド寺 院 の 偶 像
PontdesFrancals,New
Caledonla
フラ ンス 橋 ニ ュ ー カ レ ドニ ア
Thegreatentrancegateofthe
PagodaofTanJore
タ ンジ ョー ル の 塔 の 巨 大 な入 口
の 門
Sportsman'stentlnIndla
イ ン ドで の 遊 猟 家 の テ ン ト
VlewlntheSlerraNevada
シ ェ ラ ネバ タ の景 色
Hlndootravelllngcars
イ ン ドの 旅 行 用 荷 車
TypesofNyam-Nyam
ニ ャ ムニ ャ ム族 の 典 型
1869
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ZummateIndlansoftheupper
Trombetas
トロ ンベ タス 川 上 流 の ズ ンマ テ
イ ンデ イ オ
ForestlnJava
ジ ャ ワ の 森 林
BayofStVlncent,New
Caledonla
サ ン ・ヴ ァ ンサ ン湾,ニ ュー
カ レ ドニ ア
AuroralnthePolarBasln
北 極 海 盆 で の オ ー ロ ラ
248 1869
[塔か]
VegetatlonofTahltl
タ ヒチ の 植 生
NewCaledonlansconstructlng
ahouse
家 を建 て る ニ ュ ー カ レ ドニ ア 人
Inwlnterquarterslnthe
ArctlcSea
北 極 海 の冬 の宿 舎
AMexlcancourtyard(Patlo)
メ キ シ コ の 中庭(パ テ ィ オ)
Wallachlanladylntravelllng-
costume
旅 行 着 姿 の ワ ラ キ ア の貴 婦 人
Natlvesofthesouth-west
coast
南 西 沿 岸 の 原 住 民
01dParleyvoo
年 老 い た フ ラ ンス 人
Mexlcanwater-carrler
(Aguador)
メキ シコの水 運 搬 入(ア グワ ドル)
WallachlansDlstllllng
"Slle
vOVltz"
"ス リ ボ ヴ ィ
ソ ツ[ス モ モ 蒸 留
酒]"を つ くる ワ ラ キ ア 人
Flshlng-vlllage,lngroveof
COCO-nUttreeS
漁 村,コ コ ヤ シ の 林 の 中で
Loulsa,thehalf-caste
ル イ ー ザ,混 血 児
TroPlcalcreepers
熱 帯 のつ る性 植 物
Worsh1PlnRoumanla
ル ー マ ニ ア で の 礼 拝
Akltchenlnthe"Tlerra
Callente"
"テ
ィエ ラ ・カリエ ンテ"の 炊 事 場
Wallachlanpostllllon
ワ ラ キ ア の 騎 乗 御 者
Amonkturnedhermlt
隠修 士 に な っ た 修 道 士
ChurchatBucharest
ブ カ レ ス トの教 会
GatewayoftheTempleofthe
Sun
太 陽 の寺 院 の 出 入 り口
Hashquaht
ハ シ ク ア ッ ト
Hashquahtchle£1nwar-dress
ハ シ ク ア ッ トの 首 長,戦 い の衣
裳 で
TheportofElAralsh
エ ル ・ア ラ イ シ ュの 港
Moorlshpeasantwomanata
well
泉 の そ ば の ム ー ア 人 農婦
Thechle£Mangoandportlon
ofhlstrlbe
首 長 マ ン ゴー と彼 の 部 族 の 一 部
AstreamlntheSavanna
raglon
サ バ ン ナ地 帯 の小 川
Agaveslnbloom
花 の 咲 い た リュ ウゼ ツ ラ ン
AmellaIsland,Florlda
'ア メ リア 島
,フ ロ リ タ
Flylng-flshandthelrfoes
ト ビウ オ とそ の 敵
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Sclssor-blllslnpursultofprey
え じ きを 追 うハ サ ミア ジ サ シ
Peasantslnthevlneyardsof
ValDePenas
バ ル デ ペ ー ニ ャ ス の ぶ ど う園 の
農 夫
Arlaborlglnallndanger
危 険 に さ ら され る原 住 民
HazardIlghthouse,Florlda
危 険 な 灯 台,フ ロ リダ
Anaccldent
事 故
Arlvercanon
川 の 峡 谷
C melofaTartaremlgrant
タ タ ー ル 人移 民 の ら くだ
NatlvesofJaen
ハ エ ンの 原 住 民
AnclentAztecldol
古 代 ア ス テ カ族 の偶 像
ChlneseImperlalroad,
DZtmgarla
中 国皇 帝 の 道 路 ジ ュ ンガ リア
ApalmgrovelntheTlerra
Callente
テ ィ エ ラ ・カ リエ ン テ の ヤ シ 林
ParseeIady
パ ー ル シ ー 教 徒 の婦 人
ParseesofBombay
ボ ン ベ イ の パ ー ル シー 教 徒 た ち
Cotton-storeandcoolles,
Bombay
綿 花 店 と下 層 労 働 者,ボ ンベ イ
JewofSalonlca
サ ロ ニ カ の ユ ダ ヤ 人
Travellersreposlngonthe
banksofLakeDolran
ドイ ラ ン湖 の 土 手 で 休 息 す る
旅 行 者
250 1869
YoungJewessofSalonlca
サ ロニ カ の若 い ユ ダヤ 人 女 性
Parseechlldren,Bombay
パ ー ル シ ー 教 徒 の 子 ど も た ち,
ボ ン ベ イ
Chrlstlanconverts,Bombay
キ リス ト教 の 改 宗 者,ボ ン ベ イ
ModernChrlstlanslnthe
palaceoftheanclentMoonsh
klngs,Alhambra
古 代 の ム ー ア 人 の 王 の 宮 殿 内 に
お け る 現 代 の キ リス ト教 徒,
ア ル ハ ン ブ ラ
[イ ン ド地図]
TQmbofFerdlnandand
Isabellalnthecathedra1,
Granada
大 聖 堂 内 の フ ェ ル ナ ン ド2世 と
イ ザ ベ ル1世 の 墓 グ ラ ナ ダ
HlndootempleatWalkeshwur,
onMalabarHlll
ワ ル ケ シ ュ ワの ヒ ン ド ゥー 教
寺 院,マ ラバ ル の 丘
Muleteerofthenelghbourhood
ofGranada
グ ラ ナ ダ付 近 の ラ バ 追 い
SceneupontheStJohn's,
Florlda
セ ン ト ・シ ョ ン川 の景 色,フ ロ
リ ダ
BaltoftheFlorldaflshermen
フ ロ リ ダ漁 師 の 餌
ThePump-flshofFlorlda
フ ロ リ ダ の ポ ン プ ・フ ィシ ュ
HaullnglnaDrurn-flsh
ドラ ム ・フ ィ シ ュ との 引 っ 張 り
合 い
PuebladeLosAngeles-from
thewest
ロス ア ン ジ ェ ル ス の プ エ ブ ロ
西 方 よ り
PuebladeLosAngeles-from
theeast
ロ ス ア ンジ ェ ル ス の プ エ ブ ロー
東 方 よ り
MosqueofNuthur,near
Trlchlnopoly
ヌ ス ー ル の モ ス ク,
リ付 近
トリチ ノポ
Royalgateofthetempleof
Slrlngarn
セ リ ン ガ ム の寺 院 の王 家 の 門
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SacredpoolnearTrlchlnopoly
トリチ ノポ リ近 くの神 聖 な 池
Restafterthechase
狩 猟 の 後 の ひ と休 み
Kutcho-Vlakdrlver
キ ュ チ ョ ・ウ ラ フ人 の 運 転 手
Sceneonacreek,trlbutaryto
theStJohn's,Florlda
小 川 の 景 色,セ ン ト ・ジ ョ ンズ
川 の 支 流,フ ロ リ ダ
Fountalnandaqueduct,cltyof
Mexlco
泉 と水 道 橋 メキ シ コ の都 市
Muleteerofthenelghbourhood
ofMalaga
マ ラ ガ 近 くの らば 追 い
ThePlnnatedGrouse(Tetrao
CUPIdo)
ソ ウ ゲ ン ラ イ チ ョ ウ(テ ト ラ
オ ・ク ピ ド)
Cypressgardensof
Chapultepec
チ ャ プ ルテ ペ ソク の シ ダ レイ ト
ス ギ 園
Malaga
マ ラ ガ
Afloatlnglsland
浮 島
Erltrarユcetothecathedral,
MeXlco
大 聖 堂 の 入 口,メ キ シ コ
Dangerousblrd-nestlng
危 険 な 鳥 の 巣 捜 し
252
Anlnsectcuckoo
寄 生 昆 虫
1869
Thegreenheron(Ardea
Vlrescens)
ア メ リ カサ サ ゴ イ
TorchhuntlnglnaFlorlda
forest
フ ロ リ ダ の森 の 中 の た い まつ を
使 っ て す る 狩猟
HlllofKennery
ケ ネ リー の 丘
WomenofthecoastofConcan
コ ン カ ン海 岸 の 女 た ち
Fromthe"TlerraCallente"
"テ ィエ ラ・カ リ エ ンテ"か ら
ThugsInthe亅allof
Aurungabad
ア ウ ラ ン ガ ーバ ー ドの刑 務 所 内
の サ グ[殺 人 強 盗 団]
A"Salteador"1ntown
町 の 中 の"追 い は ぎ"
Bullsfortheflght
試 合 用 の 雄 牛
Boatsrnaklngforamarket
市 場 へ 急 ぐ舟
Cadlz
カ デ イス
Glpsybeggar
ジ プ シ ー の 乞 食
Glpsydancer
ジ プ シー の 踊 り子
LaGlraldaatSevllle
セ ビー リ ャの ヒ ラ ル ダ[風 見 塔]
Beggarsatachurchdoorln
Andalusla
教 会 の 扉 の前 の乞 食 ア ンダ ル
シ ア
Weaverblrdsandthelrnests
ハ タ オ リ ドリ と そ の巣
Hovahs
ホバ族[メ リナ族]の 人
Wrestllngmatchbeforethe
coし[rtofTananarlvo
タナ ナ リ ブ の廷 臣 た ち の 前 で の
レス リ ン グ試 合
Glpsydance
ジ プ シ ー ダ ンス
MadecasseladyofSalnte
Marle
サ ン ト ・マ リー の マ ダ ガ ス カ ル
の婦 人
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OntheroadtoTananarlvo
タナ ナ リ ブへ の旅
VlewnearfortDauphln
ドー フ ァ ンの森 近 くの 景 色
The"PandanusMurlcatus"
"パ ン ダ ヌ ス ・ム リ カ ツ ス"
[タ コ ノ キ]
Madecassevlllage
マ ダ ガ ス カ ル の 村
Thedenlzensoftheswamp
沼 の生 息 動 植 物
HouselrlthesuburbsofRlode
Janelro
リ オ デ ジ ャ ネ イ ロ 郊 外 の 住 宅
Andaluslanbeggarand
daughter
ア ン ダル シア の 乞 食 と娘
Theeggofthealllgator
ワ ニ の卵
Thegreatavenueofpalmsln
thebotanlcalgardens
植 物 園 内 の ヤ シの りっ ぱ な
並 木 道
InhabltantofAlbacete
ア ル バ セ テ の 住 民
Aladenalllgator
荷 物 を積 ん だ ワ ニ
BotafogoBayandthe
Corcovado
ボ タフォー ゴ湾 とコル コバ ード山
AstreetlnAlbacete
ア ル パ セ テ の通 り
IndlanoftheLower
YellowstoneRlver
イ エ ロ ー ス トー ン川 下 流 の イ ン
デ ィア ン
Countryrnanofthe
nelghbourhoodofSevllle
セ ビ ー リ ャ付 近 の い な か の住 人
Golngtomarket
市 場 に 出 か け る
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IntheJunglenearRlo
リ オ(川)付 近 の ジ ャ ング ル で
鑞
鬟
羈..h、 糊 串
Townhall,Bombay
市 庁 舎 ボ ンベ イ
Cottonstore,Bombay
綿 花 店,ボ ンベ イ
Brahmlnatprayer
祈 祷 す るバ ラモ ン,僧 侶
TravelllngacrosstheDesertof
Khlva
ヒバ の 砂 漠 を横 断す る 旅
AnArctlcscene
北 極 の 景 色
Inthemldstof"Levlathan"
"レ ビ ア タ ン[鯨]"の 真 ん中 にて
Chargeoftheblackrhlnoceros
黒 サ イ の突 撃
Collectlnglvory
象牙 取 り
FarmlntheTugelathorns
トゥ ゲ ラ ・ソ ー ンズ の 農 園
Toreadorsoutsldethearena
闘技 場 の 外 の 闘牛 士
YourlgwomanofValencla
ヴ ァ レ ン シ ア の若 い 女
ArrlvalofthePlcadors
ピ カ ドー ル の 到 着
Mydomestlcs
私 の召 使 た ち
Thebrownbear
ヒ グ マ
Nogaychlldren
ノ ガ イ族 の 子 供
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YoungTartarofLazestan
ラ ズ ィス タ ン の若 い タ ター ル 人
AwomanofLazestan
ラ ズ ィス タ ンの 女
Awater-reach
川 の 入 江
AfrlcanbelleslnBrazll
ブ ラ ジ ル の ア フ リ カ美 人
TheOrganMountalns
オ ル ガ ン 山脈
Marketglrl,Rlo
市 場 の売 り子,リ オ
Temka11,theClrcasslan
テ ム カ リ,チ ェ ル ケ ス 人
Acanon
峡 谷
AnIndlarlball-room
イ ンデ ィ オの ダ ン ス場
Adevoutnatlve
信 心 深 い原 住 民
CarouslngIntheclolster
修 道 院 内 で 大 酒 を飲 む
RlverscenelntheZulu
Uplands
ズ ー ル ー 族 の 台 地 の 川 の 景 色
Crocodlle
ワ ニ
Shootlngallon
ラ イオ ン を撃 つ
VlewnearIspahan
イ スパ ハ ンの 景 色
Kurdlshbandlts
ク ル ド人 の 山 賊
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APerslanlnoffclalcostume
ペ ル シ ア 人 の 公 式 の 服 装
Vamplrylnhlstravelllng
dress
旅行 服 姿 の バ ン ピ リ ー
Coffeegatherlng
コ ー ヒー の 収 穫
FazendahouselnBraz11
ブ ラ ジ ル の 農 園 に あ る家
Dyaksbulldlngahouse
家 を建 て る ダ ヤ ク族 の 人
Malayoplum-smokers
マ レ ー の 阿 片 常 用 者
Dyak
ダヤク族
EmperorofSolo,Java
ソ ロの 皇 帝,ジ ャ ワ
ApproachtoIspahan
イ ス パ ハ ン の 入 口
Falconer,NorthPersla
鷹 匠,北 ペ ル シ ア
Thecottonharvest
綿 の取 り入 れ
Afallenmonarch
倒 れ た王[倒 木]
TheOrganMountalnsfrom
Theresopolls
オル ガ ン山 脈,テ レソポ リスより
CoastofLazestan
ラ ズ ィス タ ンの 海 岸
Thehauntofthebuffalo
バ ッフ ァロ ー の 生 息 地
Thehauntofthesea-cow
カバ の 生 息 地
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Shootlngrhlnoceros
サ イ撃 ち
Cafuzoglr1
黒人 とインディオの混血 の少女
Rlverscene,Borneo
川 の 景 色,ボ ル ネ オ
BamboobrldgeoftheWestern
Dyaks
西 部 ダ ヤ ク族 の竹 の橋
Returnlngfrornatradlngtrlp
商 業 旅 行 か らの 帰 国
Huntlngtheglraffe
キ リ ン狩 り
Aforestfestlval
森 の 祝 祭
Murasnuff-takers
鼻 か らか ぎ た ば こ を吸 うム ラ族
AstormontheAlnazon
ア マ ゾ ン川 の 嵐
TheVorlngfoss
ウ ォー リ ン グの 滝
Norweglanpeasants
ノ ル ウ ェー の 農 民
VlewontheTrondhjemFlord
トロ ンエ ム フ ィ ヨル ドの 景 色
FarmlnBrazll
ブ ラ ジ ル の 農 場
NatlvesoftheRovuma
ロ ブ マ 川 の 原 住 民
SultanQfDJokojokkarta,Java
ジ ョク ジ ャ カ ル タ の ス ル タ ン
ヨ 　
ン ヤ ワ
,
WomanoftheIsleofKotl,
Borneo
コ テ ィ 島 の 女,ボ ル ネ オ
258 1869
DyaksofthetrlbeofBadjows,
Borneo
バ ジ ョの部 族 の ダヤ ク族
ボ ル ネ オ
PrlncessSarlpa,Java
サ リパ 王 女,ジ ャ ワ
TravelllnglnIndla
イ ン ド旅 行
VlewnearKlaebo
ク レボ 付 近 の 景 色
VlewontheParahlba
パ ラ イバ 川 の 景 色
WomenofCeylonClngaleseof
thecoast
セ イ ロ ン の女,海 岸 の シ ンハ ラ
人
Inlandtravelllng
奥 地 旅 行
ZummateIndlans
ズ ンマ テ イ ン デ イ オ
HarbourofPolntdeGalle
ガ ル岬 の港
AMalayprlncess
マ レー の 王 女
ConfllctbetweentheJaguar
andant-eater
ジ ャ ガ ー とア リク イ の 争 い
AMahewomanofAmpaslm
ア ンパ シ ム の マ へ の 女
Basket-seller
籠 売 り
"B
urghers"ofCeylonMoors-
Clothvendors
セ イ ロ ンの"ホ ー カ",ム ー ア 人
一布 売 り
Mahelabourer
マ へ の 労 働 者
HouseoftheCaboceerofMbo-
ge-lah
ン ボ ゲ ラ の長 の 家
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VlllageofEyvango,near
Abomey
エ イ バ ン ゴの 村,ア ボ メ ー付 近
Mundurucuglr1,tatooed
ム ン ド ゥル ク 族 の 少 女 入 れ塁
を して い る
Kan-gro"Kenlkbah,"orharplst
カン ・グ ロ"ケ ニ クバ",す なわ ち
ハ ー プ奏 者
Sun-worshlpofAmazon
Indlans
アマ ゾ ン イ ン デ ィ オ の太 陽 崇 拝
MaldlveIslandersBuddhlst
prlests
モル デ ィブ 諸 島住 民 仏 教 の 僧 侶
MuraIndlan,wlthllp
ornaments
くち び る飾 りを つ け た ム ラ 族
イ ンデ ィ オ
TemplelnCeylon
セ イ ロ ン の 寺 院
1869
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CourtoftheLlons,Alhambra
獅 子 の 中庭,ア ル ハ ンブ ラ
260 1869
[宮殿] EntrancetotheSuwo-nada,
Japan
周 防 灘 へ の 入 口,日 本
Shops,Shlnagawa
店[山 く じら,猪 の 肉],品 川
